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Laporan Akhir ini berjudul “Analisis Pengaruh DER dan TAT Terhadap ROE 
pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Farmasi di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2008-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah 
Debt to Equity (DER) dan Total Asset Turnover (TAT) secara simultan dan parsial 
terhadap Return On Equity (ROE)  pada perusahaan manufaktur sub-sektor 
farmasi di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder 
berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sub-sektor farmasi di Bursa Efek 
Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji data, analisis regresi 
berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini adalah apakah Debt to Equity 
(DER) dan Total Asset Turnover (TAT) secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap Return On Equity (ROE). Sedangkan secara parsial Debt to Equity 
(DER) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, namun Total 
Asset Turnover (TAT) tidak mempunyai pengaruh terhadap ROE. 
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Analysis The Influence of DER  and TAT on ROE at Manufacturing Sub-
Sector Pharmacy Companies Listed in Indonesia Stock Exchange In Year 2008-
2012 
Nina Afriati, 2014 (xiv+45 Page) 
ninafriati@gmail.com 
The final report entitled “Analysis The Influence of DER  and TATon ROE at 
Manufacturing Sub-Sector Pharmacy Companies Listed in Indonesia Stock 
Exchange In Year 2008-2012”. This study aims to identify and analyze Working 
Debt to Equity (DER) and Total Asset Turnover (TAT) simultaneously and 
partically to Return On Equity (ROE) at Manufacturing Sub-Sector Pharmacy 
Companies Listed in Indonesia Stock Exchange In Year 2008-2012. The data used 
are secondary data form the financial statements of Manufacturing Sub-Sector 
Pharmacy Companies Listed in Indonesia Stock Exchange In Year 2008-2012.  
The analytical method that used is multiple linear regression.  The analysis 
technique used are the descriptive statistic analysis, data test, multiple linear 
regression, and hypotheses test. The result is Debt to Equity (DER) and Total 
Asset Turnover (TAT) simultaneously significant effect to Return On Equity 
(ROE). Whereas partically Debt to Equity (DER)  has negative significant effect 
to Return On Equity (ROE), but Total Asset Turnover (TAT) hasn’t effect to 
Return On Equity (ROE). 
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